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Name Requirement Pr. Type Reason funct.Req. nonf.Req. ful-
fille
d 
GL/P1 The AUTH may delete his conference 
data from conference data base at any 
time. See SY/P1. 
 MUST  X   
GL/P2 PCC may reject abstracts/papers at any 
time. 








   #36

GL/P4 The AUTH may change his data. See 
SY/P1. 
 MUST For example 
change his 
email address 
X   
GL/P5 The AUTH can withdraw his/her al-
ready submitted abstract/paper. See 
SY/P5. 
 MUST If the AUTH 
has changed 
his mind, he 
should be 
able to with-
draw a paper 
from the 
conference. 
X   
GL/P7 The REV may login and change his 
data. See SY/P7. 
 MUST see GL/P4 X   
GL/P8 There is a To-Do-List (checkboxes) 
provided for the PCC about what has to 
be done. 




need to be 
done or have 
already been 
completed. 
X   
GL/P9 PCC may add/remove/modify To-Do-
List-Entries. 
 MUST  X   
GL/P10 All system actions are logged for trace-
ability. See SY/P24. 
 MUST  X   




 MUST he is the ad-
ministrator 
X   
GL/P12 The REV may withdraw from confer-
ence at any time. 
 MUST  X   
GL/P13 The system supports only one confer-
ence at any time. 
 MUST Multiple 
conference 
management 
should not be 
supported. 
X   
GL/P13 The ADM can convert PS-files into 
PDF-files. 
 CAN This provides 
the same file 
format for all 
documents. 
X   
GL/P14 There can be more than one PCC.  MUST Needed, if a 
conference 
has more than 
one PCC. 
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